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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. ............ ~ .. .. ...... ,Main e 
N,me .. ;r; .. L . ' .. ' ........... ... .. .. ........ ... .... . . 
StteetC cess 7 .. uJ ... ~ .... . LL ... ... ....... .. ..... .... .. ....... ... .... .. ....... ..... ..  .
How long ;n U nhed States .. .... .... :J. ... ~~····· ........ How long ;n M, ;ne .... .. ,e{ ~ 
rv. __.· - ~ . . . .. ... ....... . ..... ....... . . ..... ... . .Date of Birth ... a.-c:t .. 3./.~..J.Y.f'3 
If married, how many children ... .... ......... . ...... ...... ...... .... .......... . Occupation ~UJ..~ 
·· ··~*~· ········ · 
..... ...... .. ... f .. ......  .. . .. .. .. . ...... .. . 
English .. .... ... .... ......... .............. .. Speak. ... ..... ... .. . . .. ............ Read ........ .... ~ .... Write .. ...... ~ .. . 
Other languages ....... ......... . 
Have you made application for citizenship? .... .. .. .... ..... ~ ................... .. ......... ....... ....... ... ........ ......... . 
Have yoo em h,d miHtacy smkeL ............ ............ 2.L:.rr ... ...... .. .. .. )D.. ..... ..... ... ... ...... ... .... < .. "\ 
If so, whmL . ... . .. ... ....... .. .......... .......... Whenl~ ~ wa)\ 
Signature ...... .... .. .. ....... ....... ....... .......... .... ..... ....... ...... .... ..... ... ........ . 
